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Ja hem dit en aquestes pàgines que ens agradaria publicar
més articles escrits per dones i, entre d’altres insuficièn-
cies, podríem destacar també la poca presència de la recer-
ca bàsica, atesa la dificultat de comunicar tot el que
l’envolta en un llenguatge planer i a l’abast de l’interès de
la majoria dels lectors dels Annals. Sortosament, la
Fundació Dr. Antoni Esteve ens ajuda ara a millorar força
aquelles mancances, en permetre’ns publicar la traducció
al català dels articles que conformen el quadern Doce
mujeres en la biomedicina del siglo XX (2007)1. Es tracta
d’una iniciativa molt meritòria, en línia amb la magnífica
trajectòria de la Fundació Dr. Antoni Esteve, que ve a fer
justícia a un seguit de dones extraordinàries que van mar-
car la vida científica del segle XX en molts aspectes. A
més, els respectius autors dels diferents capítols han sabut
combinar de manera molt adient la detallada documenta-
ció dels avenços científics aportats per cada investigadora
amb la descripció del context social i personal que els va
tocar viure. Després d’aquesta primera tongada de tres
articles, anirem publicant la resta, dins la secció Sense
amnèsia, fins completar la dotzena d’autores incloses a la
publicació original.
A Roda contínua de formació i consens, l’article ela-
borat des del Centre Cochrane ens acosta la disponibilitat de
noves eines per mantenir-se actualitzat. I J. Oristrell i col·ls.
ens expliquen l’elaboració i els detalls d’un molt necessari
decàleg per estimular la recerca clínica de rellevància per a
la gent gran i evitar la seva exclusió dels assaigs clínics.
L’habitual col·laboració d’Infermeria fa referència en
aquesta ocasió a la mobilitat de les infermeres catalanes,
que en un elevat nombre han marxat a exercir la seva pro-
fessió a diversos països europeus durant els darrers anys.
A Punta al llapis... tenim dues contribucions, una de
les quals permet acostar-nos novament a les vicissituds de
la metgessa resident Cesca Gaiat. A Sense amnèsia, tro-
bem una nova entrega de Clàssics del pensament i
humanitats mèdiques, també amb traducció de Gaietà
Permanyer i Joan M. V. Pons, en aquest cas de l’article
d’A. J. Barsky (NEJM, 1998) sobre una de les grans para-
doxes de la salut: malgrat tots els avenços assolits, la per-
cepció majoritària dels ciutadans és d’insatisfacció. Tot i
que han passat més de 20 anys des de la seva publicació i
referir-se molt al context nord-americà, les reflexions con-
tinuen essent plenament vàlides, també entre nosaltres.
A Fent de... recollim les paraules del Dr. Joaquim
Ramis en rebre l’Homenot de la Sanitat, guardó que con-
cedeix la Fundació Avedis Donabedian per reconèixer
una trajectòria cívica i sanitària exemplar. Des d’aquí ens
afegim a la felicitació de qui, entres moltes altres coses,
fou durant anys President de l’Acadèmia i encara és
ocasional col·laborador dels Annals. I també hi publi-
quem l’escrit frapant de la Teresa, mare d’un noi autis-
ta de 15 anys. Fa ben poc ja ens vam fer ressò de la llui-
ta del Toni per aconseguir més ajut de les diverses admi-
nistracions per al seu nét2.
A De llibre, Ramon Pujol ens comenta l’obra Medicina
consultiva de J. M. Porcel i col·laboradors dirigida a orientar
sobre els problemes mèdics dels pacients quirúrgics. I Josep
Pujol fa el mateix amb el llibreManual del dolor. Tratamiento
cognitivo conductual del dolor crónico coordinat per J. Moix
i F. M. Kovacs, en el qual destaca una rigorosa i interdisci-
plinària aproximació a l’abordatge del dolor crònic.
Finalment, ens fem ressò aquí del molt recent decés de
l’insigne Dr. Lluís Barraquer qui ens honorà fa pocs anys
amb la publicació als Annals de diversos articles que ara
adquireixen molt més valor3-6.
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